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Najintenzivnije razdoblje hrvatskih prekojadranskih 
migracija (posebice u Veneciju) poklapa se s osmanlijskim 
osvajanjima i mletačko-osmanskim ratovima u razdoblju od 
15. do 17. stoljeća2 Kako pokazuje Lovorka Čoralić, trend 
iseljavanja bio je najintenzivniji u razdoblju od posljednje 
četvrtine 15. do kraja prve četvrtine 16. stoljeća, dok u 
kasnijem razdoblju taj broj opada. Sasvim je jasna motivacija 
i potreba iseljavanja uslijed nepovoljnih okolnosti koje su 
zadesile istočnu obalu Jadrana. Tijekom druge polovine 15. 
i u 16. stoljeću odvijaju se najpogubniji upadi osmanlijske 
vojske u splitsko, šibensko i zadarsko zaleđe.3 
U izvorima se za hrvatske doseljenike toga razdoblja 
osim odrednica de Schiavonia, de Sclavonia, Schiavone 
ili Schiavon koriste i oznake koje upućuju na konkretnu 
upravno-političku ili teritorijalnu cjelinu s koje su oni 
potjecali. Tako se za dio doseljenika iz Dalmacije uzima 
katkad geografsko ime de Dalmazia odnosno regionim 
Dalmata, Dalmatinus, Dalmatino, a za one iz Istre de 
Istria, Istrianus i Istriano.4 
Među hrvatskim iseljenicima spomenutog razdoblja 
ističe se nekoliko likovnih umjetnika poput Nicole 
dell’Arca, Frane Vranjanina, Julija Klovića ili Andree 
Meldole koji se ubrajaju među najistaknutije europske 
umjetnike renesanse i manirizma. Riječ je o umjetnicima 
za koje se u povijesti umjetnosti upotrebljava skupni 
naziv Schiavoni.5 U ovoj radnji pokušat ćemo se ukratko 
osvrnuti na prisutnost protonacionalnih stereotipa,6 
historijskih mitova i ideologema vezanih uz njihov 
politički, kulturni i umjetnički identitet u kritičkoj 
fortuni koja je pratila njihovo stvaralaštvo tijekom 16. i 
17. stoljeća.7 Obratit ćemo pažnju i na onodobne načine 
širenja pojedinih stereotipova, imagotipskih predodžbi8 ili 
naracije o Schiavonima na različitim kulturnim poljima, u 
historiografiji, likovnoj umjetnosti i književnosti. Naime, u 
istraživanju tadašnjega identitetnog određenja umjetnika 
Schiavona valja imati na umu činjeničnost onodobnog 
prožimanja povijesnih i kulturnih značenja i identiteta.9
Primjerice, u tom se razdoblju u talijanskoj 
historiografiji posvećenoj umjetnicima Schiavonima 
javlja identitetski diskurs u kojem se iskazuje interes za 
propitkivanjem „latinstva” i klasičnog naslijeđa Dalmacije 
i njezinih slavenskih, hrvatskih stanovnika. 
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U antici je prostor na kojem su obitavali kasnije 
južni Slaveni bio nositelj napretka i kulturnih 
vrijednosti. Rimski je limes također podrazumijevao 
drukčije poimanje središta i periferije. Na sjeveru i 
istoku od središta Carstva bile su granice s barbarskim 
svijetom, a barbarima su pak nazivani svi oni koji 
nisu govorili latinski. U razdoblju između 15. i 17. 
stoljeća pozicioniranje talijanske historiografije na 
temu civiliziranih i barbarskih naroda proizlazilo je 
iz mitova o porijeklu pojedinih europskih naroda te 
renesansne, humanističke kulture sjećanja na antičku 
prošlost određenoga političkog ili geografskog prostora.10 
Kako piše povjesničarka Zrinka Blažević, „talijansku 
humanističku historiografiju karakterizira paralelizam 
i komplementarnost partikularnih (ba-štinjenih iz 
komunalnih historija) i univerzalnih (nacionalnih) 
identifikacijsko-legitimacijskih paradigmi”. Autorica 
upozorava na onodobnu univerzalističku ideju o jezično 
i kulturno jedinstvenome nacionalnom talijanskom 
kolektivu „koji zahvaljujući svome rimskome podrijetlu 
uživa privilegirani položaj nad svim ostalim europskim 
narodima”. Ona se, primjerice, očituje u čuvenom djelu 
Italia illustrata talijanskog povjesničara Flavija Bionda 
(1392.-1463.), koje predstavlja sintezu geografskoga i 
topografskog prikaza, političke i kulturne povijesti Italije. 
PRVI SLUČAJ: JULIJe KLOVIć
„Magnificus et Reverendus d. Don Julius Clovius patre 
Macedonico et Matre Illirica Miniator celeberimus”
Iz Klovićeva životopisa u Vitama Giorgia Vasarija 
Potaknut osmanskom opasnošću, kod građanstva u 
dalmatinskim, vinodolskim i kvarnerskim gradovima 
od kraja 15. stoljeća nadalje razvija se pojačan osjećaj 
pripadnosti širem svijetu hrvatstva i slavenstva.11 Došao 
je do izražaja u dvama oblicima: onom etnolingvističkom, 
tj. svijesti o identitetu što ga učvršćuje jezična, običajna 
i povijesna uzajamnost sa slavenstvom, i političkom. 
Primjerice, u Dalmaciji se razvija prohabsburško 
usmjerenje utemeljeno na povijesnim pravima hrvatske 
krune na Dalmaciju.12 Osvrnula bih se ukratko na 
pitanje razvoja ranonovovjekovnog ilirizma i uz njega 
vezana ilirskog ideologema te njegove slavizacije tijekom 
16. stoljeća. Za razumijevanje naše teme (identitetskih 
konstrukcija umjetnika Schiavona u talijanskoj 
historiografiji u razdoblju od kraja 15. do sredine 17. 
stoljeća) poznavanje ove problematike jednako je važno 
kao i poznavanje onodobnih rasprava o antičkom 
naslijeđu i latinstvu Dalmacije.
Šibenski humanist Juraj Šižgorić u traktatu O 
smještaju Ilirije i grada Šibenika 1487. godine definira 
granice Ilirije: ona je omeđena sa sjevera Mađarskom, 
sa zapada Furlanijom, s istoka Crvenim morem, a s juga 
Albanijom.13 Šižgorićev traktat ima konstitutivnu važnost 
u razvoju ranonovovjekovnoga ilirizma, jer je u njemu 
po prvi put predstavljen tzv. topički inventar ilirskog 
ideologema. U vrijeme kada je Šižgorić pisao svoj traktat 
Osmanlije vladaju velikim dijelom njegove Ilirije. 
Ugledni dominikanac hvarskog porijekla Vinko 
Pribojević u predavanju De origine successibusque 
Slavorum / O podrijetlu i zgodama Slavena (Venecija, 
1532.) piše o slavnu slavenskom narodu rasprostranjenu 
od Jadrana sve do Ledenog mora.14 Povijest hrvatskog i 
slavenskih naroda na Balkanu dovodi u vezu s Ilirima. 
Kod Pribojevića te 1532. godine dolazi do 
„slavizacije” ilirskog ideologema. Kao što su pokazali 
Miroslav Kurelac i drugi istraživači ove tematike, ona 
je dijelom bila uvjetovana interdiskurzivnim utjecajem 
poljskog sarmatizma.15 Čini mi se da je za našu temu 
zanimljivo da Pribojević u svojemu traktatu implicitno 
promovira Dalmaciju u izvorno središte slavenstva. 
Nadalje, prisjetimo se kako Pribojević naglašava važnost 
jezika kao etnoidentitetskog označitelja u slučaju 
Makedonaca i Istrana koje upravo jezik distingvira od 
Grka i Talijana.16 Naime, zanimljivo je uočiti da desetak 
godina nakon što se u Pribojevićevu traktatu ističe 
pitanje makedonske etnolingvističke svijesti, tj. oko 
1540. godine, o minijaturistu Juliju Kloviću (Juraj Julije 
Klović Hrvat, Giulio Clovio, Georgius Iulius Clovius, 
1498.-1578.), kojega su dotada spominjali u izvorima i 
pismohrani isključivo kao Schiavona, počinje se pisati 
kao o umjetniku makedonskog porijekla.  
Za razumijevanje nekih od historiografskih zapisa 
o našim slavnim slikarima Juliju Kloviću i Andrei 
Meldoli iz razdoblja od kraja 16. do sredine 17. 
stoljeća valja imati na umu uz političke prilike i razvoj 
slavenskog i ilirskog ideologema u talijanskoj i hrvatskoj 
historiografiji nakon Pribojevića. 
Stoga držim važnim upozoriti na Kraljevstvo 
Slavena, slavnu historiografsku sintezu dubrovačkog 
benediktinca Mavra Orbinija (oko 1550.-1610.), glavnoga 
ideologa sveslavenske politike u kontekstu onodobne 
protuosmanske politike, tiskanu u Pesaru 1601. godine.17 
Orbini se inspirirao Pribojevićem od kojega uzima 
ideju/ideologem o istovjetnosti Slavena i Ilira, kao i 
Komentarima (Commentaria de temporibus suis, Bilješke 
o svom vremenu) subrata benediktinca, Dubrovčanina 
Ludovika Crijevića Tuberona (1459.-1527.), objavljenima 
u Frankfurtu 1603. godine, a koji primjećuje kako su 
„Dalmatinci ponajvećma Hrvati”. 
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Kao tipične osobine Slavena Orbini ističe hrabrost, 
moralnost, plemenitost, intelektualnu i fizičku snagu, 
osobine koje će se kao nacionalni stereotipi za Dalmatince, 
Hrvate i Vlahe javljati i u prekojadranskoj, talijanskoj 
književnosti 16. i 17. stoljeća. A kao vrhunski primjer ilirske 
srčanosti i junaštva ističe upravo lik „Ilira” Aleksandra 
Makedonskog. Prema dubrovačkom benediktincu, 
mljetskom opatu, slavenskoj naciji pripadali su Aristotel 
i Aleksandar Veliki. Zadarski nadbiskup, Splićanin Matija 
Alberti (međutim) držao je Aleksandra Makedonskoga 
„Sarbljaninom”.18 Prisjetimo se da su tada neki autori i 
Jurja Kastriotića Skenderbega, Arbanasa (Ilira), držali za 
Makedonca19 te da su ga kao uspješna ratnika uzdizali 
kao nasljednika Aleksandra Makedonskoga, kojega se 
stoljećima uzimalo za ratnički exemplum.20 
Ilirsko se ime upotrebljavalo za južnoslavenske 
narode, Srbe, Hrvate i Slovence još od 15. stoljeća 
(natio illyrica), pa se i slavenski jezik nazivao „ilirskim 
jezikom”.21 Kaptol Svetog Jeronima u Rimu ustanovljen 
je 1589. godine bulom pape Siksta V., za “ilirsku naciju” 
odnosno “pokrajinu” (Dalmacija i Ilirik – Hrvatska, Bosna 
i Slavonija, bez Slovenije)22 i za one koji znaju “ilirski”. 
Zavod Svetog Jeronima u Rimu nosio je ime Collegium 
Sancti Hieronymi Illyricorum in Urbe. Prisjetimo se i 
kako se znameniti Matija Vlačić, protestantski teolog, 
historičar i lingvist iz Labina u Istri (1520.-1575.) nazivao 
Matthias Flacius Illyricus. 
Ilirizam kao humanistički dalmatinski nacionalno-
identifikacijski ideologem nastaje i razvija se, kako 
pokazuje Zrinka Blažević, „dijelom kao konkretni izraz 
identifikacijsko-legitimacijskih potreba dalmatinskih 
komuna suočenih s mletačkim ekspanzionizmom, a s druge 
s osmanskom kulturnom i civilizacijskom prijetnjom”, a 
dijelom „kao simbolička aproprijacija univerzalističkih 
i integralističkih elemenata”. A oni su u vremenu kojim 
se bavimo u članku bili osnovna sastavnica političkih 
programa vodećih svjetovnih i duhovnih političkih sila.23
Dalmatinski se renesansni književnici i likovni 
umjetnici zvani Schiavoni (poput Ivana Duknovića, 
Frane i Lucijana Vranjanina ili Jurja ćulinovića) 
smatraju Slavenima, Dalmatincima, Ilirima i Hrvatima. 
Međutim, minijaturist Julije Klović deklarirao se 
dvonacionalno, kao Hrvat i kao Makedonac. Na djelima 
se potpisivao kao Hrvat (a bio je rodom iz Grižana 
kod Novog Vinodolskog, iz male krpice hrvatskoga 
kraljevstva) i kao Makedonac.
Hrvatski povjesničari umjetnosti drže da bi Klovićevo 
„makedonstvo” moglo biti „falsifikat”. Odnosno, da 
preciziram, u hrvatskoj povijesti umjetnosti nikada nije 
bilo upitno zašto se on potpisivao kao Hrvat, dok je 
činjenica da su ga suvremenici zvali Makedoncem i da se 
on sam za života preko trideset godina „deklarirao” kao 
Makedonac od vremena Ivana Kukuljevića Sakcinskog 
do danas predmetom kritičke rasprave.
U njegovoj se prvoj službenoj biografiji, onoj Giorgia 
Vasarija iz 1568. godine, za koju se pretpostavlja da je 
nastala prema podacima koje je Klović osobno dao 
Vasariju, navodi da je rođen u Schiavoniji, ali da su 
mu preci bili iz Makedonije.24 Vasarijev će navod 
ponoviti Raffaello Borghini u svojoj skraćenoj verziji 
iluminatorove biografije.25 Prvi put (koliko nam je 
danas iz sačuvanih izvora poznato) Klović se potpisao 
kao Makedonac (dotad se „deklarirao” kao Schiavone 
ili de Croatia) na kolofonu Časoslova Farnese, rukopisa 
dovršena 1546. godine.26 
Godine 1544. Francesco Babbi u pismu upućenu iz 
Rima Pierfrancescu Ricciju27 navodi za Klovića da je iz 
Makedonije. To je prvi dosada zabilježen slučaj navođenja 
Klovića kao Makedonca. Prije toga, u Veneciji, Padovi, 
Mantovi, Perugii spominjan je kao Schiavone i Croata. 
Nekoliko godina poslije slikar i historičar slikarstva 
Francisco de Hollanda naziva Klovića Makedoncem u 
svojem traktatu o slikarstvu (Tractato de Pintura antigua) 
iz 1548. godine.28 
Valja imati na umu da će Klović svoje pismo iz 
Rima (datirano 25. IV. 1543.) kardinalu Alessandru 
Farneseu potpisati kao „Don Julio croatino miniatore”.29 
Prisjetimo se i da ga don Vicenzo Borghini u pismu 
upućenu 20. VIII. 1552. Giorgiu Vasariju spominje kao 
„Don Giulio Coruatto”.30
Firentinski pjesnik i povjesničar Benedetto Varchi 
u sonetu o Kloviću objavljenu 1555. godine prvi put 
ga uspoređuje s najpoznatijim njegovim antičkim 
sunarodnjakom, Aleksandrom Makedonskim.31 Godine 
1566. u jednom inventaru escoriala spominju se 
minijature: „da mano de Jullio macedonio”.32
Milan Pelc konstatira da se Klović prestao potpisivati 
kao Makedonac u kasnijem životnom razdoblju, a drži 
da je to stoga što tada prestaje njegova opsjednutost 
antikom.33 Međutim, prisjetimo se da Klović u 
oporuci napisanoj 27. XII. 1578. godine ističe svoju 
„dvonacionalnost”: „...magnificus et reverendus d. Don 
Julius Clovius patre macedonico et matre ilirica miniator 
celeberimus”.34 U oporuci se, pak, spominju Klovićevi „beni 
mobili e immobili in Dalmazia o Croazia (Sclavonia).”35
Raffaello Borghini u Klovićevu je životopisu objavljenu u 
knjizi Il Riposo In cui della Pittura, e della Scultura si fauella, 
de’ piu illustri Pittori, e Scultori, e delle piu famose opere loro 
si fa mentione (objavljenoj 1584. u Firenci) spomenuo da 
„su njegovi predci iz obitelji Klovića došli iz Makedonije.”36 
Prisjetimo se i da se u inventaru njegovih djela iz Uffizija 
1589. godine navodi kao „don Julije od Makedonije”.37
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O porijeklu Klovićeva oca moglo bi – tvrde neki 
od istraživača – svjedočiti izvorno slikarovo prezime 
„Clerovichius” (?), koje je samo jednom zabilježeno i to 
u povelji njegova mecene kardinala Marina Grimanija 
1536. godine.38 
Držim da vrijedi pokušati lingvistički analizirati 
prezime zabilježeno na spomenutoj povelji. Riječ 
„Κλήρος” (kléros) u djelima Homera, Hesioda, eshila, 
Izokrata i Demostena znači: nasljedstvo, glas. Pojam 
„Κλήρουχία” (klérouhia) označavao je u drevno grčko 
doba distribuciju robe dodijeljene ždrijebom (npr. u 
Ateni) za vojsku. Sustav je ostao u uporabi u razdoblju 
dijadoha (ratova za Aleksandrovo nasljedstvo) i u 
egiptu. Dok je kod Izokrata taj pojam označavao 
jezgru („nukleus”) ili skup zadataka, pojam Κλήροΰχos 
(klérouhos) kod Herodota i Tukidida značio je „biti na 
zadatku”. Kod Aristotela i Demostena „Κλήρουχίκός” 
(klerouhikos) vezivao se uz pojam „pripadnosti” (tal. 
appartenete a). Grčki glagol „Kληρουχέω” (klerouheo/
kleroucheo) značio je kod Herodota „biti na zadatku” 
(tal. in assegnazione). Zanimljivo je upozoriti i na 
sličnost između spomenutog glagola i mogućih verzija 
izvornog Klovićeva prezimena o kojima se raspravljalo 
u historiografiji: „Clerouichis”– „Clerouichius” – 
„Clerouichio”. Navodi li nas ova analiza na zaključak da 
je slikareovo prezime (?) zapisano u Grimanijevoj povelji 
1536. godine grčko ili makedonsko? 
Njegovo bi se prezime moglo tumačiti „biti izabran”, 
„odabran sudbinom”, čak i „božanski”. Naravno, ne smije 
se zaboraviti da „Κλήρος” (kléros) može značiti i „kler”, 
odnosno ukazivati na vjerski značaj osobe raspoređene u 
crkvenoj administraciji. Na teritoriju Grčke i Makedonije 
prezimena se počinju javljati u doba Bizanta. Stoga nam 
je i zanimljiva latinska (?) verzija slikarova prezimena 
„Clouichius”, o kojoj je razmišljao vatikanski knjižničar 
Giuseppe Cozza-Luzi. Možda je bilježnik 1536. godine 
zabilježio prezime „Clerouichius” umjesto „Clouichius”? 
A možda se verzija prezimena „Clouichius” pojavila 
poslije, kao posljedica kraćenja slikarova prezimena 
(je li riječ o transformaciji dugog „eta” u narodnome 
bizantskom ili novogrčkom jeziku?).39 Ostaje, dakle, 
pitanje je li „Clouichius” kraćenjem postalo „Clovichus”, 
odnosno „Clovis”, odnosno „Clovio” (na temelju čega je 
izvedena hrvatska verzija Klović). Potvrđuje li filološka 
analiza Vasarijevu tvrdnju da je Klović bio sin Makedonca 
i majke Hrvatice?
Milan Pelc drži da Klovićevi suvremenici – koji su 
ga nazivali Makedoncem – nisu imali jasnu predodžbu 
o zemlji ili zemljama iz kojih slikar potječe. Nadalje, Pelc 
smatra da je za Francesca Babbija Makedonija bila isto 
što i Hrvatska. Kad Francisco Hollanda Klovića u svojim 
zapisima naziva Makedoncem, Pelc pretpostavlja da on 
aludira na slikarovu umjetničku i rodnu ukorijenjenost 
u antičkom tlu. Ukratko, Pelc prihvaća Kukuljevićevo 
mišljenje da je Klović kao učen čovjek tražio korijen „ili 
u porodici klasičkog imena, ili u zemlji klasičkoj.”
Godine 1852. Kukuljević piše da su Klovićevi preci 
došli u Hrvatsko primorje kao uskoci. Kukuljević tvrdi 
da su dalmatinski uskoci doselili u Hrvatsko primorje 
„iz Arbanie, Srbie, Maćedonie i ponešto iz iste Grčke”. 
Mišljenja je da su i stotinjak godina nakon preseljenja 
iz Bosne u Vinodol potomci prebjega pred Turcima 
vjerovali da su njihove obitelji došle iz „Makedonije”. 
Kao mogući razlog za Klovićevu makedonsku 
nacionalnu identifikaciju navodi da je u renesansi bio 
običaj da svaki učen čovjek traži svoj korijen u klasičnim 
zemljama. Takvo mišljenje zastupa i u studiji o Kloviću 
koju je napisao 1858. godine. Godine 1878. podrobnije 
razrađuje svoju staru hipotezu. Tako je po njegovu 
mišljenju kardinal Aleksandar Farnese, kao obožavatelj 
klasicizma i svojeg imenjaka Aleksandra Makedonskog, 
dao svojemu dvorskom slikaru Kloviću ime Macedo: „kao 
da je tobož Ilir i Hrvat jedno te isto što i Makedonac”.40
Je li doista riječ o tome da je Klović boraveći u Rimu 
na dvoru Farneseovih (na dvoru kojih, uz kraće prekide, 
boravi od 1539. do smrti) odlučio svjesno retuširati 
svoje porijeklo utvrđujući da po ocu potječe iz drevne 
domovine Aleksandra Makedonskog – zato što mu 
antička prošlost Skjavonije nije bila dovoljno zvučna i 
prestižna (?) – ili jer je tek tada, na vrhuncu uspjeha, u 
zrelim godinama, osjetio potrebu priznati porijeklo svojeg 
oca? Je li mu namjera bila preko životopisca Vasarija 
mistificirati svoj umjetnički identitet pa je falsificirao 
svoje porijeklo pod utjecajem aktualnih, antikizirajućih 
historijskih mitova? Ili je u zrelim godinama odlučio 
javno priznati dvonacionalni identitet, spominjući majku 
Ilirku-Hrvaticu i oca Makedonca? 
Ivan Golub piše da je: „U umjetničkom svijetu 
svoga vremena Klović (…) bio nazivan Hrvatom, bilo 
imenom Julius Croatus, Crovata, Coruatto, Crovatinus, 
bilo s naznakom de Crovacia, de Croatia”.41 Potpisao se 
kao Hrvat na minijaturi s prikazom Sv. Pavla rađenoj 
za Komentar Poslanice Sv. Pavla apostola Rimljanima 
(danas u Soane’s Museum u Londonu): „Julius Crovata 
pingebat.” Riječ je o djelu koje je radio u Perugiji (?) za 
svojega tadašnjeg mecenu, Venecijanca, kardinala Marina 
Grimanija, a datira se između 1534. i 1537./38. godine.42 
Godine 1542. enea Vico (iz Parme) na bakrorezu s 
prikazom Sv. Jurja koji je izradio prema Klovićevu crtežu 
zapisao je majstorovo ime kao: „Julius Crovatinus.43 Kao 
Croata bit će citiran na grafikama rađenim po njegovim 
predlošcima sve do smrti (na primjer na bakrorezu 
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Corneliusa Corta Polaganje u grob iz 1568.).44 Vojvoda 
Cosimo Medici 1557. godine u pismu Lorenzu Giacominu 
u Rimu spominje ga kao „don Giulio Corvatto”.45
Međutim, malo prije njegove smrti, 1576., nalazimo 
spomen Klovića kao Ilira („Don Ivlivs Clovivs Iliricvs inv.”) 
na bakrorezu Corneliusa Corta rađenu prema minijaturi 
Obraćenja Sv. Pavla, a tiskanu u Rimu.46 Je li novi način 
tretiranja Klovićeva porijekla/nacionalnosti bio posljedicom 
tadašnjeg razvoja ideja ilirizma u Rimu, posebice u visokim 
crkvenim krugovima u kojima se Klović kretao sve do svoje 
smrti? Od 1570. kardinal naslovnik Zbora Sv. Jeronima 
(Congregatio Sancti Hieronymi Illyricorum) bio je Felice 
Peretti, budući papa Siksto V.47
Najagilnija istraživačica hrvatskog iseljeništva u Italiji, 
povjesničarka Lovorka Čoralić svojedobno je detaljno 
istražila venecijanske izvore za iseljenike iz Modruša i 
s Krka u razdoblju od kraja 15. do kraja 16. stoljeća. U 
venecijanskim se izvorima iseljenici iz Klovićeva zavičaja 
nikada ne nazivaju „Croato”, nego npr. „Schiavone de 
Modrus” ili slično.48 Nadalje, valja imati na umu da se u 
razdoblju 15.-16. stoljeća riječ „Croato” u venecijanskim 
izvorima ponajprije odnosila na iseljenike iz sjeverne 
Hrvatske (Kraljevina Hrvatska).49 S tim u vezi prisjetimo 
se da je na karti Jadrana Giovannija Andreasa Vavasorea 
tiskanoj u Veneciji 1539. i 1541. godine grad Modruš 
pripadao Dalmaciji,50 dok se na karti Hrvatske koju je 
u Veneciji 1562. godine objavio Giuseppe Moleti nalazi 
u „Crovatiji”.51
Prisjetimo se, s tim u vezi, kako je Klović boravio 
od oko 1523./1524. do 1526. na kraljevskome dvoru 
Jagelovićevih u Budimu, do pada tog dijela hrvatsko-
ugarskog kraljevstva pod Osmanlije.52 Je li boravak 
na hrvatsko-ugarskome dvoru mogao utjecati na 
minijaturista da se (neko vrijeme) u Italiji potpisuje kao 
„Crovata”? Svega dvije godine nakon Mohačke bitke, 
1528., potpisao se na autoportretu sa psićem (koji se 
danas čuva u Beču): „Julius Clovius Croatus sui ipsius 
effigiator a. aetat 39 salut. 1528”.53
Na kolofonu Časloslova obitelji Farnese (dovršenu 
1546.) i na minijaturi Golgote iz Gabineto Disegni e 
Stampe degli Uffizzi (1553.), naslikanoj za Cosima I. 
Medicija, potpisao se kao „Julius Macedo”. Je li njegovo 
deklariranje makedonske narodnosti na Horae Beatae 
Mariae Virginis plod njegove tadašnje autopredodžbe?
Važno je prisjetiti se kako u ranome novom vijeku 
zapadni izvori Makedonijom zovu vrlo široko područje 
koje praktički seže od epira do Lovćena. Ta „Macedonia” 
nije imala veze s današnjom Makedonijom, niti se iz 
navoda da je netko iz Makedonije u 16. stoljeću može 
precizno odrediti uži zavičaj te osobe.54 Zasigurno je taj 
tadašnji naslov za prostor između epira i Lovćena bio 
dug antičkog tradiciji.55 U osmanskim kronikama iz 15. i 
16. stoljeća (tipičan primjer je knjiga Osam rajskih vrtova 
historiografa Idrisa Bitlisija) Makedonija se povezivala 
s pojmom Rumelije (koji danas zovemo Balkanom), a 
obuhvaćala je prostor antičke Makedonije (tj. rimske 
administrativne provincije Makedonije), Trakije, epira 
i Tesalije. Nakon osmanskih osvajanja taj je prostor bio 
podijeljen na šest osmanskih sandžaka.56 
Dakako, kad govorimo o dugom trajanju pojma antičke 
Makedonije i bizantske teme Makedonije potrebno je 
imati na umu i dugo trajanje ptolomejske tradicije u 
renesansnoj kartografiji. S tim u vezi upozorila bih na 
prikaze Makedonije na nekoliko izdanja Ptolomejeva 
atlasa. Na tzv. petoj karti europe Ptolomejeva zemljopisa 
europe tiskana u Rimu 1490. godine (koji su priredili 
Domizio Calderini i Arnoldo Buckinck)57 kao granica 
Makedonije i Dalmacije navodi se rijeka „Drillon” 
(Drim), jedan rukavac koje se ulijeva južno od Skadra u 
Bojanu, a drugi kod Lješa u Jadransko more. Na izdanju 
Ptolomejeva zemljopisa Bernardusa Sylvanusa ebolensisa 
tiskanu u Veneciji 1511. Makedonija se pruža južnije od 
Drača.58 Zanimljivo je primijetiti da je na tzv. devetoj 
karti europe u Moletijevu Ptolomejevu atlasu iz 1562. 
granica Dalmacije i Makedonije rijeka Drillon,59 dok se 
na Moletijevoj tzv. novoj karti Grčke Makedonija proteže 
od Kotora do Grčke!60 Na Orteliusovoj je karti istočnoga 
Jadrana u antici (koja zahvaća prostor Panonije i Ilirika) 
granica između Makedonije i Ilirika također pratila 
rijeku Drim, počevši od Lješa, gdje se Drim ulijeva u 
Jadransko more.61
Za razumijevanje naše teme valja imati na umu 
i kako su se u talijanskim (osobito venecijanskim i 
rimskim) arhivskim izvorima navodili stanovnici s 
područja između epira i Lovćena tijekom novoga vijeka. 
Dragocjene podatke o venecijanskim useljenicima s 
prostora venecijanske Albanije iz zbirke Inquisitori 
sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli u mletačkome 
Državnom arhivu nedavno je objavila povjesničarka 
Lovorka Čoralić.62 Ona pokazuje da se u mletačkim 
izvorima 17. i 18. stoljeća (ali i prije) bilježi niz časnika i 
vojnika, ali i civilnih osoba koje su zabilježene oznakom 
de Macedonia ili (kada je regionalna oznaka postala i 
prezimenom) kao Macedonia. Spomenuti je naziv tada 
označavao osobu zavičajem sa šireg područja nekadašnje 
mletačke pokrajine Albanije (Albania Veneta), ali i iz 
unutrašnjosti Balkana. Čoralić navodi kako se u Zadru 
u 17. stoljeću bilježe svećenik Primo Ivanov „Chimizza 
de Macedonia”, kapelan i ispovjednik u satniji albanskih 
mornaričkih snaga (1602.); guvernadur Nikola Summa de 
Macedonia (1627.), kapetan Nikola Njeguš de Macedonia 
(1630.) te Magdalena, udovica Marka Macedonia (1640.). 
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Čoralić je objavila oporuku i kodicil koje je u Kotoru 
1767. godine napisao pukovnik Ivan Makedonija 
d’oltramarini (dokumenti se čuvaju u Istorijskom 
arhivu u Kotoru). Godine 1745. bilježi se satnija 
(compagnia) kapetana Andrije Makedonije, sastavni 
dio Reggimento Voinovich.63 Čoralić je upozorila i na 
dokument iz 1714., iz iste venecijanske arhivske zbirke, 
koji sadrži podatke o satniji koju je predvodio kapetan 
Luka Makedonija (Macedonia).64
Međutim, valja imati na umu da se uz pojam 
Macedonia u mletačkim izvorima novog vijeka koristi 
za useljenike iz Mletačke Albanije i izraz „de Albanija”.65 
Ponekad ga venecijanski notari miješaju s pojmom 
Makedonija, jer je on za njih tada zahvaćao praktično 
isti prostor. 66
Također, kada razmišljamo o Klovićevu makedonstvu, 
treba se prisjetiti da je u njegovo vrijeme bilo u modi, 
posebno kod dalmatinskih humanista u Italiji, pozivati 
se na neko svoje egzotično podrijetlo. Primjerice, u 16. 
stoljeću neki, poput španjolskog admirala dubrovačkog 
porijekla Petra Ivelje Ohmučevića, sebi prisvajaju 
bosansko plemstvo,67 kako bi njihova javna pojava dobila 
na vrijednosti.68
Janus Panonius (Ianus Pannonius, poznat i pod imenom 
Ivan Česmički, 1434.-1472.) pridodao si je „prezime” 
u skladu s talijansko-humanističkim oživljavanjem 
podrijetlovno rimskoga toponima Pannonia. Poslije njega, 
od 60-ih godina 15. stoljeća slijedili su ga svi ugledniji 
ugarski učenjaci tako da je u to vrijeme – piše Tibor 
Klaniczay – antroponim Panonnius bio više sinonim 
ugledništva, nego prostora.69
Prisjetimo se i „slučaja” Jurja Dragišića, filozofa i 
teologa iz Srebrenice (Georgius Benignis de Salviatis, 
de Argentina, de Bosnia, Macedo, de Feliciis, Dobretić, 
Dobrotić, oko 1445.-1520.) koji se poput Klovića za života 
regionalno/teritorijalno deklarirao na nekoliko načina 
potpisujući se „de Bosina”, „Georgius de Argentina,” 
„Georgius Grecus de Bosnia,”“Georgius Macedonus” i 
kao „Giorgio Raguseo”.70
DRUGI SLUČAJ: ANDRIJA MeDULIć
Mnoge zamke čekaju povjesničare koji se bave 
etimološkim i etničkim značenjima nadimaka naših 
slavnih umjetnika Schiavona. 
Ipak, za jednog od umjetnika Schiavona pouzdano 
znamo da je imao roditelje različita etničkog porijekla. 
Bio je to Andrea Meldola (Andrea Schiavone, Andrea 
Meldola, Nadin ili Zadar oko 1500.-Venecija, 1563.), 
poznatiji u hrvatskoj historiografiji pod pohrvaćenim 
imenom Andrija Medulić. Bio je sin integriranog 
Talijana, vojnog časnika, Simeonea iz Mela (Meldole) u 
emiglii Romagni i majke Zadranke, koja je bila u rodu s 
pjesnikom Zoranićem. 
Rabio je dva imena na svojim umjetničkim djelima: 
Andrea Meldola i Andrea Schiavone. Ponekad se 
deklarirao toponimom Meldola (koji upućuje na 
mjesto iz kojega mu je otac bio rodom), a ponekad se 
potpisivao Schiavone.71 
Kako nije rabio nadimak po vlastitu rodnom mjestu, 
ne možemo ga svrstati u kategoriju umjetnika kojoj 
pripadaju Pietro Vanucci (poznatiji kao Pietro Perugino) 
i Paolo Cagliari (poznatiji kao Paolo Veronese). Blaža 
Jurjeva zvali su Trogiraninom, premda je rođen u Lapcu, 
a bokeljsko-dubrovačkog slikara Lovru Dobričevića koji 
se rodio u Prčanju do njegove smrti zvali su „Lorenzo di 
Cataro”72. Francesca Lauranu najčešće su nazivali prema 
njegovu rodnom gradu (Laurana, Vranjanin)73, a rijetko 
„Francesco da Zara” ili „Francesco da Venezia”. 
Je li Andrea Meldola bio Talijan skjavonskog porijekla, 
kako piše pjesnik Giulio Cesare Gigli rodom iz Brescije 
u knjižici naslova La Pittura trionfante scritta in quattro 
capitoli, e consacrata al molto illustro, e generoso Signore 
Daniel Nys, objavljenoj 1615. godine u Veneciji?74 
Gigli u Pittura trionfante opisuje alegoriju Slikarstva 
kako na poljani punoj cvijeća predvodi kvadrigu iza 
koje stupaju slikari raznih narodnosti. Za našu je temu 
zanimljiv dio traktata u kojem Gigli spominje Meldolu. 
Citiram ga u hrvatskome prijevodu: „Jedan radoznalac 
upita: ‘Reci mi, tko su ovi, koji ovim tegobnim putem 
sliede Gospođu, ne mareći za poteškoće i za sav trud’. 
A znanac mu odgovori: ‘To je glasovito i plemenito 
Slikarstvo, za kojim koracaju ljeti i zimi, danju i noću 
bezbrojni sljedbenici. Ali ih među njima ima veoma 
malo, koji ga dostižu. Kazat ću ti što znam o svakom 
pojedincu, što kraće budem mogao. Svi su Talijani. A 
prvi, koji ide i koji je tako blizu, da se gotovo dotiče kola, 
jest onaj veliki starac, koji je došao iz Ilirije, pa su ga zbog 
toga zvali Schiavone, iako je uviek živio u Mletcima...’.”75 
Za Giglija je Meldola istodobno i Talijan i Schiavon 
iz Ilirije.76 S tim u vezi prisjetimo se kako Mavro Orbini 
1601. godine u Kraljevstvu Slavena poseže za Ilirima i 
Tračanima kao prastanovnicima Ilirika i Trakije, želeći u 
okviru onodobnih ranomodernih nacionalnoidentitetskih 
konstrukcija svojemu slavenskom narodu osigurati 
legitimaciju porijekla i prostor teritorijalne i nacionalne 
ekspanzije. Ipak držim da se razmišljajući o Giglijevu 
citatu – osobito o izjavi: Svi su Talijani. – na prvom 
mjestu valja prisjetiti tada dominantne političke premise 
mletačkog henetizma po kojoj su Mlečani dužni vladati 
narodima koje su osvojili. Temelje ranonovovjekovnoga 
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mletačkog henetizma uspostavili su u 15. stoljeću 
historičari Bernardo Giustinian, Marin Sanudo i 
Marc’Antonio Sabelico, a prisutan je i u historiografiji 
Koriolana Cippica, Sabelicova prijatelja.77
Slikar i historiograf Carlo Ridolfi u knjizi Le 
Meraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori 
veneti e dello Stato objavljenoj u Veneciji 1648. godine, 
u poglavlju Vita di Andrea Schiavone Pittore, nalazi u 
njegovu specifičnu likovnom izrazu odraz „instinkta 
njegove nacije” („istinto della sua nazione”). 
Marco Boschini pišući o Meldoli 1660. godine u La 
carta del Navegar Pitoresco78 naziva ga „quel teribile 
Andrea, quel gran Schiaon.” A ovako opisuje njegov 
način slikanja:
„Che le rende teror, le fa spavento
Con furia tal de machia, e colorito
E resulta pratica, e maniera
Che non fu vista mai cosa si fiera
Né ghe xe muodo da portalra in scirto.”
Za mletačke je historiografe Carla Ridolfija i Marca 
Boschinija Meldola bio Slaven, Hrvat, i to s instinktom 
svojega naroda. Slaveniziranje slikara Meldole, sina 
talijanskog vojnika, u djelima Giglija, Ridolfija i 
Boschinija u drugoj trećini 17. stoljeća nije neobično. 
Mnoge su se obitelji doseljene iz Italije u 16. stoljeću, 
poput Cavagnina, Capogrossa ili Marchijevih već u 
prvim naraštajima slavenizirale. 
Iako je teško iz današnje perspektive objasniti na koji 
je nacionalni kvalifikativ Ridolfi mislio 1648. godine kada 
je napisao za Meldolu da pokazuje u slikarstvu „hrvatski 
nacionalni instinkt”, u historiografiji 19. i 20. stoljeća bilo 
je više pokušaja da se interpretiraju Ridolfijeve riječi. 
Tako je ugledan zagrebački povjesničar umjetnosti Artur 
Schneider pretpostavio da je Ridolfi pod nacionalnim 
instinktom mislio na Medulićevu smjelost u slikarstvu.79 
Držim da za razumijevanje nacionalnog kvalifikativa 
koji je upotrijebio Ridolfi valja imati na umu da potkraj 
16. i tijekom 17. stoljeća dolazi u historiografiji do 
sistematizacije europskih stajališta o nacionalnostima, 
na način da su se njihova pojedina karakterna obilježja 
i psihološke dispozicije „distribuirali u fiksnoj razdiobi” 
(kako piše Joepp Leerssen). Jedan je od najznakovitijih 
primjera za ovu temu u historiografiji književnosti 17. 
stoljeća, kažu, knjiga La Poétique francuskog liječnika, 
humanista i dramatičara Hippolyta-Julesa Pileta de Le 
Mesnardièrea iz 1639. godine. Autor u njoj donosi opsežan 
popis „nacionalnih” karakternih osobina, kojima bi 
dramatičar trebao karakterizirati Nijemce, Talijane i druge 
europske narode. Karakter se nacije tada podrazumijevao 
u smislu „esencijalne naravi”, kao osnovna predispozicija 
koja motivira ponašanje njezinih pripadnika.80  
Uspoređivanje povijesnih Meldolinih karakterizacija 
u umjetničkoj historiografiji od 16. stoljeća do naših dana 
omogućuje da se uoči long durée povezivanja njegove 
umjetnosti s „nacionalnim instinktom”. Činjenica da 
je upravo kod Meldole Ridolfi prepoznao „nacionalni 
instinkt” imala je snažna odjeka u historiografiji od 
Kukuljevićeva vremena do razdoblja nakon Drugoga 
svjetskog rata.81 Podsjetit ću da je upravo ime ovoga 
slavnog manirističkog slikara uzela 1908. godine za naziv 
svojega društva skupina dalmatinskih umjetnika, koji su 
se prozvali Medulićevcima.82
TRećI SLUČAJ: NICOLO DeLL’ARCA
Prvi likovni umjetnik Schiavon koji je spomenut kao 
osoba „barbarskih navika” u umjetničkoj historiografiji 
bio je ranorenesansni kipar Nicolo dell’Arca (Bari(?), 
oko 1435. – Bologna, 1494.), suautor grobnice Sv. 
Dominika u Bologni. Nadimak Dell’Arca dobio je po 
svojem najvažnijem sačuvanom djelu, grobnici osnivača 
dominikanskog reda.83 U dokumentima se navodi kao 
„Nicolaus de Apulia”, „Nicolaus quondam Antonii de 
Apulia”, „Nicolaus de Bari de la Puglia”, a 1493. god. 
kao „Nicolo de Ragusa”. Suvremeni kroničari zvali su ga 
„Niccolo Dalmata” ili Schiavone. Neki pretpostavljaju da 
je bio rodom iz Dubrovnika, odakle bi bio došao u Bari. 
Premda je kipar za sebe tvrdio da je došao „de partibus 
Apuliae”, jedan je kroničar zapisao kad je umro, da je 
umro „Niccolo Schiavon Dalmata”.84
Netom nakon što što je umro, krajem 15. – početkom 
16. stoljeća dominikanac Girolamo Borselli (koji ga je 
držao za Schiavona) opisujući njegovu (tešku?) narav 
i maštovit umjetnički izraz piše „fantasticus erat et 
barbarus moribus”.85
Cherubino Cherardacci (koji ga je također držao za 
Schiavona) 1573. godine u rukopisnoj će ga Historiji 
Bologne opisati kao čovjeka „seljačkih običaja”, k tomu 
nestrpljiva i bez čovječnosti.86 Možemo li temeljem navoda 
iz Cherardaccijeve kronike donositi zaključke kakav je 
zapravo bio Niccolo dell’Arca kao čovjek? Podsjetimo se 
kako su u talijanskoj književnosti Schiavone od 16. do 18. 
stoljeća ponekad prikazivali kao dobroćudne i hrabre ljude, 
ali često kao proždrljive, poročne, surove i krute ljude.87 
Ove posljednje ne baš neke laskave identitetske osobine 
često su se za Schiavone upotrebljavale u historiografiji 
i književnosti, a proizlazile su iz konstrukcije njihova 
identiteta na temelju tadašnjih historiografskih mitova, 
ideologema i stereotipova odnosno imagotipova.
Za razumijevanje simboličkog značenja Nikolinih 
„seljačkih običaja” i „barbarizma”, o kojima piše 
Cherubino Cherardacci u svojoj Kronici, potreban nam 
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je uvid u dosadašnja interdisciplinarna istraživanja 
kontekstualne ovisnosti spomenutih stereotipova 
(imagotipova) o Skjavonima i Ilirima kao elemenata 
složenih međunacionalnih uzajamnih veza i značenjski 
modificirajućih estetskih struktura.88 Primjerice, Šižgorić 
u svojemu traktatu iz 1487. spominje da se kvalifikativ 
„feritas” (divljaštvo) još od antičkih vremena pripisivao 
ilirskom narodu Getima odnosno Gotima.89 Rimski 
pisac, gramatičar i antikvar Aulo Gelije (Aullus Gelius, 
oko 125. – iza 180., najpoznatiji po djelu Atičke noći 
(Noctes Atticae)), kojega citira Marko Marulić, priča 
da je pogled u Ilira bio tako strašan i fascinantan da 
su mogli njime ubiti čovjeka. Riječ je o identitetskom 
stereotipu o ilirskom karakteru, koji je sasvim u stilu 
Ilira kao brđanskog plemenika. Ukratko, od vremena 
Ilira u historiografiji su se za stanovništvo Balkana 
uvriježile koristiti sljedeće mentalitetne oznake: divlja 
hrabrost, ratnička violentnost, junaštvo i lukavstvo. Stoga 
nije slučajno da je slavni antropolog Dinko Tomašić 
bio mišljenja (1937.) da se temeljna osobina dinarskog 
čovjeka od prapovijesti do naših dana očitovala u 
njegovoj snažnoj ratničkoj naravi.90
Opće je poznato kako su nacionalne karakterizacije 
o Skjavonima bile podložne kontekstu, povijesnom 
trenutku i diskurzivnom ustroju.91 S tim u vezi valja 
se zapitati i sljedeće: govorili li činjenica da se u 
16. stoljeću u Italiji drukčije pristupalo Klovićevu 
„makedonstvu” i „skjavonstvu” Nicole dell’Arca o 
postojanju stereotipnoga civilizacijskog limesa, po 
kojem bi sjeverne i zapadne obale Mediterana bile 
jedini pravi sljednik antičkog svijeta, dok bi one istočne 
i južne bile isključene iz toga svijeta? 
Pitanje tko je sve u 16. stoljeću i iz kojih razloga 
držao da su Schiavoni sljednici Latina, njihove kulture, 
naslijeđa i uljudnosti, a tko nije, veoma je kompleksna 
tema i dotiče se onodobnih razmišljanja o granici između 
antičkoga i „barbarskog” svijeta.92
Ne zaboravimo spomenuti da se termin „barbaro” 
u 15. i 16. stoljeću često primjenjivao na one koji nisu 
poznavali latinski jezik,93 dakle ne samo na stanovnike 
koji su potjecali s balkanskih prostora.94 S tim u vezi 
prisjetimo se kako je talijanski pjesnik Lodovico 
Carbone pišući o Ianusu Pannoniusu izjavio da se taj 
renesansni pjesnik i biskup iz Pečuha naučivši latinski 
od čuvenoga humanista Guarina iz Verone oslobodio 
barbarstva, kao i drugi njegovi učenici, koji su potjecali 
„ex Pannonia, Bohemia, ex Dalmatia, ex Illyrico, 
ex Britania”. Prisjetimo se riječi kojima je tadašnji 
firentinski vladar Cosimo Medici komentirao neki 
Pannoniusov nastup: „il da più ignuno oltramontano a 
chi egli avesse parlato.”95 Naziv ultramontanac (prema 
nekim tumačenjima: onaj koji dolazi iza Alpa), koji 
vojvoda Cosimo Medici povezuje uz Ivana Česmičkog, 
u historiografiji druge polovine 15. stoljeća često je 
označavao gruba, divljeg čovjeka barbarskih navika.96 
Međutim, jednako tako, valja se podsjetiti kako su 
u vrijeme intenzivnog trajanja mletačko-osmanskih 
ratova početkom ranoga novog vijeka visoki časnici s 
istočnog Jadrana pripadali elitnoj pješačkoj jedinici u 
mletačkim prekomorskim postrojbama nazvanoj Fanti 
Oltaramarini. Zapovjednici postrojbi „prekojadranaca” 
(u činu pukovnika) često su bili potomci uglednih 
dalmatinskih i bokeljskih plemićkih obitelji (poput 
obitelji Begna, Nassi, Detrico, Fenzi i Difnico, a nerijetko 
odvjetci građanskih odnosno pučanskih obitelji (poput 
članova obitelji Kumbat iz Kaštela).97
*    *    *
Razmotrivši iz historiografskoga i kulturološkog 
rakursa karakterne osobine povezivane u historiografiji 
uz Andreu Meldolu i Nicolu dell’Arcu, preuzete iz 
tada raspoloživa fluktuirajućeg repertoara skjavonskih 
osobina, biva nam jasnije kako su uz njih povezivani oni 
isti stereotipi koji su se u književnosti, historiografiji 
i političkom diskursu stoljećima pridavali Ilirima, 
Slavenima, Dalmatincima i Hrvatima. To su i danas 
dobro poznati stereotipi i identitetske fantazije o 
kolektivnoj osobnosti, o rasnim, društvenim ili 
kulturnim osobinama navedenih zajednica.98 Tvrdnje 
o grupnim zasebnostima umjetnika Schiavona ili 
Dalmata što proizlaze iz njihova genotipa ili fenotipa 
i ideologemi, ili o „nacionalnom” karakteru koji 
dolazi do izražaja u umjetničkom stilu pojedinih 
umjetnika Schiavona,99 tipična su posljedica njegovanja 
historijskih mitova unutar historiografije.100 Možemo 
zaključiti kako je za razumijevanje historiografskih 
identiteta naših umjetnika Schiavona tijekom stoljeća 
neophodno potrebno poznavati recepcijske učinke 
historiografskih imagotipskih predodžbi od vremena 
njihova stvaranja do danas.
Međutim, ostaje neodgovoreno pitanje je li 
konstrukcija identiteta Julija Klovića u kritičkoj fortuni 
tijekom 16. stoljeća zaista ogledalo historiografskih 
mitova o povijesnom prostoru Skjavonije i Makedonije? 
Ili je, možda, njegov otac potjecao s prostora između 
Lovćena i epira, koji su u 16. stoljeću često u historiografiji 
i izvorima nazivali Makedonijom? Bojim se da ćemo za 
konačnim odgovorima na dva posljednja pitanja koji bi 
bili potkrijepljeni arhivskim faktima o porijeklu njegove 
obitelji ipak trebati i dalje tragati.
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1 Članak je nastao u okviru znanstvenoistraživačkog projekta 
„Istočnojadranske umjetničke teme: umjetnost, politika, 
maritimno iskustvo”. Zahvaljujem kolegicama dr. Lovorki Čoralić 
i dr. Zrinki Blažević na brojnim korisnim savjetima. Ovom sam 
se temom bavila u radu IVANA PRIJATeLJ PAVIČIć, Sulla 
traccia dell’identità storica, culturale e artistica degli artisti 
Schiavoni: cenni dalla storia della ricezione nei secoli XVI e 
XVII, izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Marin 
Držić i naše doba, Dubrovnik, rujan, 2008. (Rad je bio objavljen 






sam se temi u članku IVANA PRIJATeLJ PAVIČIć, Skupo 
plaćeni Klovići, Jutarnji list, Magazin, 29. prosinca 2012., 64-65.
2 LOVORKA ČORALIć, U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske 
zajednice u Mlecima, Zagreb, 2001., 81-83.
3 LOVORKA ČORALIć (bilj. 2), 89-91.
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ili Sclavonus te oznake „de Sclavonia”, „de Dalmatia” ili „de partibus 
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prema gradovima iz kojih potječu. O uporabi termina Schiavonia, 
Ilirik i Dalmazia u kartografiji ranoga novog vijeka te onodobnoj 
prostornoj i kulturološkoj percepciji Dalmacije kao historijsko-
geografske i kulturne regije vidi dva rada objavljena u zborniku 
radova znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu, 
Što Dalmacija jest, a što nije?, Zadar, 14.-16. lipnja 2012. Vidi: 
LeNA MIROŠeVIć, Dalmacija kao historiografsko-geografska 
i vernakularna regija, u: Dalmacija u prostoru i vremenu. Što 
Dalmacija jest, a što nije? (zbornik radova) (ur. Lena Mirošević, 
Vera Graovac Matassi), 7-10. Koliko su onodobne kartografske 
reprezentacije Dalmacije očitovale različite imperijalne, 
vojnostrateške, kulturne, konfesionalne ili ekonomske interese 
vidi: DUBRAVKA MLINARIć, Stare karte Dalmacije promatrane 
kroz prizmu neokartografiju: čitanje povijesno-geografskih 
reprezentacija 16. i 17. stoljeća, u: Dalmacija u prostoru i vremenu. 
Što Dalmacija jest, a što nije? (zbornik radova) (ur. Lena Mirošević, 
Vera Graovac Matassi), 89-100, 371.
5 U Enciklopediji hrvatske umjetnosti 1996. Ivan Matejčić potpisuje 
bibliografsku jedinicu o umjetnicima Schiavonima u kojoj 
piše: „SCHIAVONI, u renesansi i baroku čest naziv za Hrvate 
(Slavene) koji su djelovali u Italiji. Nosili su ga i mnogobrojni 
naši umjetnici u razdoblju 15-18. st. Najpoznatiji među njima 
su: kipar i graditelj Juraj Matejev Dalmatinac (maestro Giorgio 
Schiavo), slikar J. ćulinović (Giorgio Schiavone), kipar Niccolo 
dell’Arca (Nicolo Schiavone), intarzist Sebastiano da Rovigno 
(Sebastiano Schiavone), slikar F. Benković (Federico Bencovich 
Schiavone)”. IVAN MATeJČIć, Schiavoni, Enciklopedija 
hrvatske umjetnosti, sv. 2., Novi-Ž, Zagreb, 1996., 216.
6 U razdoblju od 15. do 18. st. Hrvati su sačinjavali tzv. 
supralokalnu odnosno protonacionalnu (prednacionalnu) 
zajednicu pripadnici koje su obitavali ponajviše na prostoru 
Mletačke Republike, Turskog te Habsburškog Carstva. Vidi 
tumačenje hrvatske etničke zajednice prije 19. stoljeća u: NIKŠA 
STANČIć, Kontroverze o naciji i nacionalizmu: Hrvatska i 
europa od političkog do etno-nacionalizma i natrag. Nacija 
i nacionalizam u fokusu društvenog i znanstvenog interesa, 
u zborniku skupa Povijesno naslijeđe i nacionalni identiteti, 
Opatija, 2006., 22-29.
7 Konstrukcija njihova identiteta bila je ogledalo historiografskih 
mitova o narodnosnoj samosvojnosti, tako i povijesnom 
prostoru Dalmacije odnosno Skjavonije uz koji su bili povezivani 
pojedini ideologemi i stereotipi. O tome vidi RADOSLAV 
KATIČIć, O podrijetlu Hrvata, u: Hrvatska i Europa, Kultura, 
znanost i umjetnost, Srednji vijek (VII-XII. stoljeće), Rano doba 
hrvatske kulture, (ur.) eduard Hercigonja, Zagreb, 1997., 149; 
ZRINKA BLAŽeVIć, Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; 
ISTA, Između komunalnog patriotizma i protonacionalnog 
univerzalizma: identitetski modeli u ranomodernoj 
dalmatinskoj historiografiji, u Städitsche Kultur in Dalmatien. 
Die Genese eines europaeischen Kulturraums, zbornik simpozija 
održana u Bonnu, 9.-13. X. 2006., tiskana zajedno s radovima sa 
simpozija Dalmatien als europaeischer Kulturraum: Beitrage zu 
den Internationalen wissenschaftlichen Symposien „Dalmatien 
als Raum europaeischer Kultursynthese”, održana u Bonnu, 6.-
10. X. 2003., (ur.) Wilfried Potthoff, Aleksandar Jakir, Marko 
Trogrlić i Nikolaos Trunte, Split, Filozofski fakultet, 2010., 93-
129. Spomenula bih i knjigu JOHNA V. A. FINeA JR. (premda 
je mnogi povjesničari drže nepouzdanom i kontroverznom), 
When Ethnicity did not-matter in the Balkan: A Study of Identity 
in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia and Sclavonia in Medieval 
and Modern Periods, Ann Arbor, University of Michigen Press, 
2006., 276-285. 
8 U rječnik imagologije termin je uveo Manfred S. Fischer. 
Vidi: MANFReD S. FISCHeR, Komparatistička imagologija. 
Za interdisciplinarno istraživanje nacionalno-imagotipskih 
sustava, u zborniku radova Kako vidimo strane zemlje. Uvod u 
imagologiju, (priredili) Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka 
Plejić Poje, Ivana Brković, Zagreb, 2009., 37-56.
9 CLIFFORD GeeRTZ, Tumačenje kultura, 1-2, , Beograd, 1998.
10 ZRINKA BLAŽeVIć (bilj. 7), 2008., 45-51; ISTA (bilj. 7), 2010., 
98-99; KATARINA LUKeTIć, Balkan: od geografije do fantazije, 
Zagreb-Mostar, travanj 2013., 15.
11 NIKICA KOLUMBIć, Humanistički krugovi kao čimbenici 
nacionalne i europske duhovne integracije, u: Hrvatski 
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konstruiranja ilirskog (trans)nacionalnog identiteta”.
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Summary
In Search of the Historic, Cultural and Artistic Identity of the Schiavoni 
Artists: Vignettes from the History of their Reception 
in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
The author of the paper demonstrates how sixteenth- 
and seventeenth-century historiography applied a num-
ber of identity stereotypes which were linked to the 
Slavs, Dalmatians, Illyrians, Morlachs, and Croats in 
contemporary literature and scholarship to three well-
known Schiavoni artists: Andrea Meldola (Andrija 
Medulić), Niccoló dell’Arca and Giulio Clovio (Julije 
Klović). For example, the qualifier ‘barbaric’, used to 
denote the work of Niccoló dell’Arca in sixteenth-century 
historiography from Bologna, represents one of the 
stereotypical characteristics about the Schiavoni which 
were frequent at the time.
The first part of the article focuses on sixteenth-
century interpretations of the Croatian and Macedonian 
identity (origin) of the famous painter of miniatures, 
Giulio Clovio (Julije Klović) in the works of his 
contemporaries such as Giorgio Vasari and Francisco 
de Holanda, followed by those in the nineteenth- and 
twentieth-century works of Ivan Kukuljević Sakcinski, 
Ivan Golub and Milan Pelc. Particular attention is 
given to the currently prevailing hypothesis that the 
Macedonian origin of Giulio Clovio (Julije Klović) might 
have been invented with the aim of testifying to his 
artistic and ancestral rootedness in the classical world.
The second part of the article deals with records about 
Andrea Meldola and Niccoló dell’Arca in the writings of 
Italian historiographers Girolamo Borselli, Cherubino 
Cherardacci, Carlo Ridolfi and Marco Boschini, all of 
whom tried to interpret specific stylistic features in the 
works of these two artists as a consequence of what one 
can call their genotype and phenotype. The author of 
the article draws particular attention to the appearance 
of the ideologeme concerning the barbaric character of 
Niccoló dell’Arca in the records of Girolamo Borselli 
(late fifteenth century) and Cherubino Cherardacci 
(sixteenth century). 
